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//ARTES DEL MUNDO// 
En esta semana ofrecemos una recorrida por el arte 
contemporáneo, música tradicional, fotografía, derechos 
humanos y cine. 
ART BASEL 
Se desarrolla entre el 15 y el 19 de junio la prestigiosa 
muestra de Arte moderno y contemporáneo de Basel, 
Suiza, con la presencia de artistas de los 5 continentes: 
http://www.artbasel.com/go/id/ss/lang/eng/ 
MÚSICA 
Con motivo del día de Portugal, 10 de junio, tuvo lugar 
en Paris un concierto con tres generaciones de fado 
encabezado por Carlos do Carmo: 
http://www.carlosdocarmo.com/ 
FOTOGRAFÍA 
Le Monde anticipa algunas fotos inéditas de los Beatles, 
que estarán expuestas en Londres del 17 al 25 de junio, 
antes de partir a Nueva York, del 11 al 20 de julio: 
http://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2011/06/10/des-
photographies-inedites-des-beatles-emergent-50-ans-
apres_1534684_3246.html  
DERECHOS HUMANOS 
Se discute en Alemania “Los derechos humanos en un 
mundo globalizado: desafío para los medios”, del 20 al 
22 de junio: 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6425936,00.html 
CINE 
Sobre los Tony Awards 
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-
13746123 
La productora de El hombre araña y Mujer bonita, 
muere a los 61 años: 
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-
13746768 
 
